An observation of communication techniques on the illustrated explanation YouTube video by Umar, Ronaldi Saleh et al.
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